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NOTA A LOS AUTORES 
Los a r t í c u l o s e n v i a d o s p a r a p u b l i c a c i ó n 
en l a R e v i s t a Colombiana de E s t a d í s t i c a , d e -
ben c o m p l i r l a s s i g u i e n t e s normas : 
1. Estar esc r i tos a maquina, a doble espacio y en un 
máximo de 10 páginas cada uno. 
2. Acompañarse de un resumen en español y uno en in -
glós, de un máximo de 7 l íneas cada uno. 
3. En las c i t a s b ibl iográf icas evi tar e l uso de "véase 
[ l 4 ] " ; u t i l i z a r en cambio "Rao (1959) a) ". 
4. No enumarar la b ib l iograf ía ; u t i l i z a r e l siguiente 
modelo: 
- Fisz, M., (1963). Probabil i ty Theory and Mathema-
t i c a l S t a t i s t i c s , 3a. ed. John Wiley, New York. 
- Goodman, L.A., (1957). Runs tes t and Likelihood 
r a t io t e s t s for Markoff chains. The Annals of 
Mathematical S t a t i s t i c s , 20, 255-262. 
Los t r a b a j o s deben s e r e n v i a d o s por t r i -
p l i c a d o a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
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La Revista se publica semestralmente (ju-
nio-diciembre) por lo tanto las fechas límites 
para entrega de artículos son: el mes de marzo 
para la Revista de junio y el mes de septiembre 
para la Revista de dicienbre. 
Comité E d i t o r . 
* * * 
